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表1 筆者担当「フードサービス」科目
科目種別 科目名称 配当学年 期 単位数
講義科目 「フードサービスマネジメント論」 1年 後期 2
「ホスピタリティ特論（フードサービス）」 2年 前期 2
実習科目 「フードサービス研修Ⅰ」 1年 集中＊ 1
「フードサービス研修Ⅱ」 2年 集中＊ 1
「ホスピタリティインターンシップ」（フードサービス） 3年 集中＊ 2
演 習 「基礎演習」 2年 通年 4
「応用演習」 3年 通年 4
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「ミステリーショッパー」 SM & コンサルティング
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015年度・2016年度 桜田 厚 モスフードサービス代表取締役茶長兼会長
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表4 「フードサービス」系開講科目


























































































































































































2回 フードサービス業成功の原理・原則と不易流行プロジェクト・ドゥ・ホスピタリティマネジメント研究所 代表 清水 均
3回 角ハイボールによるウイスキー再生への挑戦 サントリー酒類㈱ 代表取締役社長 相場 康則
4回 いま，なぜ横丁なのか“に都と町の再生”からうまれるヒットコンセプト㈱浜倉的商店製作所 代表取締役 浜倉 好宣
5回 ファミレスは進化する！ ロイヤル・すかいらーくでの仕事からフードサービスコンサルタント 梅谷 羊次
6回 280円均一の低価格と高価値 ㈱鳥貴族 代表取締役社長 大倉 忠司
7回 味覚の授業 KIDS シェフ：今までの10年とこれからの10年 元ヤヨイ食品顧問 奥脇 裕㈱ソシエテミクニ 代表取締役 三國 清三
8回 バーティカルマーチャンダイジング サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦
9回 日本一のうどん屋になるまで ㈱トリドール 代表取締役社長 粟田 貴也
10回 日本初のエンターティメントレストランをつくった元祖“安田久”が語る『成功と失敗』…?!㈱安田久事務所 代表取締役社長 安田 久
11回 外食産業における口コミの新しい潮流 ㈱グレイス 代表取締役社長 中村 仁
12回 LLP とは？ 外食産業のインフラとなる共同仕入れの仕組みCBS 有限責任事業組合 代表理事 小野 正彦
13回 マッコリの日本市場への進出記 ㈱二東ジャパン代表取締役社長 金 孝
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